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ABSTRAK  
 
 
FAKTOR-FAKTOR PENENTU YANG MEMPENGARUHI  
LOYALITAS KERJA KARYAWAN  
(Studi Kasus Pada Bank Danamon Sudirman Solo) 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh motivasi terhadap 
loyalitas kerja pegawai pada Bank Danamon Sudirman Solo; menganalisis 
pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja pegawai pada Bank Danamon 
Sudirman Solo; menganalisis pengaruh managemen karir terhadap loyalitas kerja 
pegawai pada Bank Danamon Sudirman Solo; menganalisis pengaruh tekanan 
kerja terhadap loyalitas kerja pegawai pada Bank Danamon Sudirman Solo.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Lokasi penelitian adalah Bank Danamon Cabang Solo-Sudirman yang beralamat 
di Jalan Sudirman No. 5 Surakarta, Jawa Tengah Indonesia . Populasi dalam 
penelitian ini adalah 169 orang karyawan di Bank Danamon Sudirman Solo. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja, kompensasi, 
manajemen karir, dan tekanan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
loyalitas kerja terbukti. Jika hendak meningkatkan loyalitas kerja pegawai pada 
Bank maka perlu ada perhatian motivasi kerja. Jika hendak meningkatkan 
loyalitas kerja pegawai pada Bank maka pegawai perlu diberikan kompensasi 
signifikan.  Jika hendak meningkatkan loyalitas kerja pegawai pada Bank maka 
pegawai perlu diberikan managemen karir. Jika hendak meningkatkan loyalitas 
kerja pegawai pada Bank maka pegawai tekanan kerja sebaiknya diminimalkan. 
Berdasarkan implikasi tersebut maka saran hasil penelitian ini adalah 1) Bagi 
manajemen hendaknya memperhatikan kompensasi, manajemen karir, dan 
tekanan kerja pegawai agar dapat melakukan pengawasan terhadap loyalitas kerja 
pegawai, 2) Bagi karyawan hendaknya mencoba bersikap terbuka terhadap 
keluhan dan harapan kepada manajemen agar dapat meningkatkan semangat kerja 
sehingga dapat tumbuh loyalitas kerja, 3) Bagi peneliti yang akan datang 
hendaknya mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel 
lain yang dapat mempengaruhi loyalitas kerja seperti keamanan kerja, efektifitas 
komunikasi, fasilitas kerja dan lain sebagainya. 
 
Kata kunci:motivasi kerja, kompensasi, manajemen karir, tekanan kerja, loyalitas 
pegawai 
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ABSTRACT 
 
 
DETERMINANTS OF FACTORS AFFECTING EMPLOYEE LOYALTY 
 (Case Study in Bank  Danamon Sudirman Solo ) 
 
 
The aim of study examined the factors affecting motivation, compensation, 
career management, and stress of work to employees loyalty at Bank Danamon 
Sudirman Solo. 
The research used study quantitative method. The study was sites Bank 
Danamon Solo-Branch at Sudirman No. 5 Surakarta, Central Java, Indonesia. 
Populations of study were 169 employees at Bank Danamon Sudirman Solo. 
Analysis of the data used in this study is the multiple linear regression analysis. 
The results shows that the hypothesis motivation to work, of compensation, 
career management, and work pressure have a positive and significant impact on 
the loyalty shown to work. If employees will increase loyality work on a bank, we 
need help attention motivation work. If want increase loyality work on bank 
employees and employees need to be compensated significant. If want increase 
loyality work on bank employees and management employees require to be given 
career. If want increase loyality work on bank employees and employees work 
should be minimized pressure. And advice based on the implications of this 
research result is : 1) for management should take notice of compensation, the 
management of a career, and pressure work employees to be able to conduct 
supervision on loyality work employees; 2) for employees should be tried to be 
open to grievances and hope to management in order to increase morale work so 
can grow loyality work; 3) for researchers will come should develop this research 
by adding other variables that can affect loyality work, as; security work, the 
effectiveness of communication, facilities work, and many others. 
 
Key word:  motivation, compensation, career management, work pressure, loyalty 
work 
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